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ル蛋白質に関する発見に貢献したアメリカの PeterAgre教授と RoderickMacKinnon 
教授に与えられた。 Agre教授は水分子を透過するアクアポリンという膜チャネル蛋




































録は 1998年に P.A.Kollmanらにより報告されたVilinに関する 1マイクロ秒の計算
16である。一方、最も初期の生体膜の計算も、膜環境を平均場として近似した中での
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Lipid DPPC DOPC 
干{圃_.-.-'-'
Temperature (OC) 50 30 
VL (A3) 1232 1303 
D (A) 67 63.1 
A(A2) 64 (62.9)帥 72.5 (72.1)帥
DHH (A) 38.3 36.9 
nw (A) 30.1 32.8 
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VL : lipid molecular volume、 o: lamellar repeat dis泊nce、
A : average interfacial area/lipid、 Dc: thickness of hydrocarbon core、
DHH : headgroup peak-peak distance、nw: number of water molecule/lipid 











異例=L kb{r一九)2+ L ka(θ一角)2+ L V[l+cos{nゆ一偽)J+L ky{r一九)2
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Distance from Bilayer Center [A] 
72個のDOPC分子と 2304個の水分子を含む系に関して、 370C、1atmの条件で 10ナノ秒間の
分子動力学計算を実行した。表面積の値として、 72.5(A2)を採用した。






































Vl : lipid molecular volume、 o: lamellar repeat dis也nce、
A: average interfacial area/lipid、 Dc: thickness of hydroωrbon core、
DHH : headgroup peak-peak dis旬nce、nw: number of water molecule/lipid 
そこで、異なる構造情報として重水素化された脂質分子を用いた核磁気共鳴(NMR)
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2 16 14 12 10 8 6 4 
Carbon Number 
実線は、図2・5と同じ分子動力学計算によって得られた平均値。黒丸と黒四角は、異なる 2つの


















Experimental value (ful hydration) 
72 
70 




G 2 4 6 8 10 
Simulation time [nsec] 
NPTアンサンプルを用いた 3つの分子動力学計算における表面積の時間変化。 黒色:72個の


































200 400 600 800 1000 
Simulation time [psec] 
72個の DPPC分子と 2094個の水分子を含む系に関して、 500C、1atmの条件で 1ナノ秒間の分
子動力学計算を実行した。 NP丁、 NP"(Tアンサンプルを用いた。


























































































Pi可 R~ ^ ^"'...... ADP 










筋小胞体カルシウムポンプは 994残基のアミノ酸からなる 1本鎖の分子量 11万































Site I は、最初に結合する Ca2+の結合部位で、あり、Asn768(M5)、Glu771(M5)、Thr799
(M6)、Asp800(M6)、Glu908(M8)の側鎖の酸素原子と、 2つの水分子によって形成さ
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for DOPC molecules 
Positional Restraint 
for Ca2+ -A TPase 
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X線結晶構造からの Cα原子の RMSDの平均値*表 3・2.
水溶性ドメイン 膜貫通ドメイン
Full A-domain N-domain P圃domain MトM10 M4・M6、
Structure M8 
3.46+ 1.39+ 1.51 + 1.18土 0.96+ 0.78+ 0.70士






















































































一30-20 -10 0 10 20 -6 -3 0 3 6 9 12
pH pH 
(a)カルシウムポンプと脂質二重膜の誘電率を4、溶媒の誘電率を 80と仮定した静電エネルギー
































ムポンプの強い阻害剤である thapsigargin(TG)を結合した E2(TG)状態に関する X線
結晶構造併が得られていたが、分解能がやや低くカルシウムポンプの周囲に存在する












Oielectric ε=4 E =20 
constant 
State E1 E2 E1 E2 
E58 1.00 0.37 0.97 0.24 
E309 0.00 1.00 0.00 1.00 
E771 0.00 1.00 0.04 1.00 
0800 0.00 1.00 0.00 0.85 
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